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注：2003 年国际储备增加额因 12 月份给中行、建行注资调增
450 亿。 









看到 05 年后经常账户顺差异常增大，05、06、07 的贸易顺差额和
增长率分别为 752、835.6、976.3 亿美元和 127%、62%、45%，而
02 至 04 年平均增长率为 20%，而这期间人民币对美元一直都在升








113.3%。其中，外国来华直接投资流入 1496 美元，较上年增长 73
％；撤资清算等流出 112 亿美元，增长 32％；净流入 1384 亿美元，
增长 77％；我国对外直接投资 189 亿美元，较上年下降 13％；对
外直接投资撤资清算等汇回 19 亿美元，增长 169％；净流出 170
亿美元，下降 20％。虽然外商直接投资在增长，而固定资产投资
却在减少。而且结构上，投机性较强的房地产业增长较快，增长率











2008 年 1～5 月,中国对外贸易进出口总值达 10120.8 亿美元,比
2007 年同期(下同)增长 26.2%,比 2007 年提前 2 个月突破万亿美
元。其中出口 5450.5 亿美元，增长 22.9%；进口 4670.3 亿美元，
增长 30.4%。累计贸易顺差为 780.2 亿美元。1—4 月外汇储备累计
增加额约 2258 亿美元，月末余额约为 17567 亿美元，4 月单月新
















显现。07 年上半年 CPI 平均上升约 3.17%，下半年平均上升约
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